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STARTERS SUMMARY 
----------------
Player GS 
5 Jeff Lowe •••• •• •• 42 
9 Forest Greetham •• 42 
6 Jon Oren ••••.•••• 42 
25 O.J . Skiles •••••• 4l 
21 Eric Carroll •.••• 38 
22 Dave Terrill •.••• 37 
19 Andrew Noble ••••• 36 
4 Brody Morris •.••• 32 
30 Corey Knoedler .•• 25 
16 Jameson Adame •••• 22 
20 Matt Bonin .•••••• 12 
27 Travis Allen .•••• 11 
8 Josh Smith ••••••• 11 
1 Justin zenn •••••• 8 
3 T.J. Couch •.••••• 8 
17 Jacob Richardson. 4 
11 Matt Schroeder • •. 4 
18 Daniel Giddings •• 2 
l4 Alex Pummel. ••••• l 
2003 Cedarvi11e University Baseba11 
Misce11aneous Stats for Cedarvi11e (FINAL) 
(A11 games) 
I-----------------Position-----------------1 !----------Batting Order-----------1 
p C lb 2b 3b ss lf cf rf of dh lat 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
32 10 39 3 
42 28 l 13 
42 32 6 2 2 
3 38 3 22 14 2 
32 5 1 11 10 1 16 
9 28 1 35 1 
5 15 2 16 6 26 l 
9 9 14 2 16 9 3 2 
1 16 8 2 14 l 5 3 
18 4 1 l 6 14 
12 
10 l 9 l l 
11 
B 2 l 5 
8 
4 
1 3 1 2 1 
2 
l l 
MULTIPLE HIT GAMES 
2003 Cedarvi11e University Baseba11 
Misce11aneous Stats for Cedarvi11e (FINAL) 
(A11 games) 
2 3 4 S+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tc 
------------------------------------ ------------------------------------
5 Jeff Lowe •••••••• 15 2 17 5 Jeff Lowe ........ 9 2 2 1 14 
6 Jon Oren •••••••.• 9 5 1 15 6 Jon Oren ......... 6 1 1 8 
21 Eric Carro11 ••••• 11 11 19 Andrew Nob1e ••••• 3 1 1 5 
4 Brody Morris ••..• 8 2 10 25 O.J. Ski1es •••••• 4 1 5 
22 Dave Terri11 ••••• 6 2 8 21 Eric Carro11 ••••• 4 4 
19 Andrew Nob1e ••••• 3 3 6 4 Brody Morris ••••• 2 1 3 
9 Forest Greetham •• 5 1 6 16 Jameson Adams .••• 1 2 3 
30 Corey Knoed1er ••• 5 5 22 Dave Terri11 ••••• 2 2 
25 O.J. Ski1es •••••• 3 1 4 30 Corey Knoed1er ••• 1 1 2 
27 Travis A11en ••••• 3 3 27 Travis Al1en .•••• 1 1 
16 Jameson Adams •••• 2 2 
------------------------------------
1 Justin zenn ..•.•• 1 1 TEAM 33 9 4 1 47 
------------------------------------
TEAM 71 15 2 0 88 
HITTING STREAKS Longest Current 
-------------------------------------
21 Eric Carro11 ••••• 10 
5 Jeff Lowe .....•.. 9 1 
6 Jon Oren •........ 9 
22 Dave Terri11 ••••• 7 
27 Travis A11en ..... 6 
16 Jameson Adams .... 6 
19 Andrew Nob1e ••••• 5 
4 Brody Morris •••.• 5 2 
9 Forest Greetham •• 5 
30 Corey Knoed1er ••• 5 
25 O.J. Ski1es •••••• 3 1 
14 A1ex Punme1 •••••• 1 
11 Matt Schroeder ••• 1 
1 Justin Zenn ••.••. 1 
2003 Cedarvi11e University Baseba11 
Misce11aneous Stats for Cedarvi11e (FINAL} 
{A11 games} 
START:I:NG LXNEUP BY POSXTXON (Teani W-L record when starter) 
PITCHER: 
20 Matt Bonin ••••••• 12 (4-8) 
8 Josh Smith ••••••• 11 (4-7) 
3 T.J. Couch ••••••• 8 (5-3) 
19 Andrew Nob1e ••••• 5 (2-3) 
17 Jacob R:i.chardson. 4 (2-2) 
18 Dan:f..e1 Gi.ddings .. 2 (0-2) 
CATCHER: 
5 Jeff Lowe •••••••• 32 (13-19) 
4 Brod.y Morr:i.s ••••• 9 (4-5) 
14 A1ex PU.DIIIH!l]. • • • • • • 1 (0-1) 
FXRST BASE: 
16 Ja.nLeson Ada.ms •••• 18 (6-12) 
19 And.rew Nob1e ••••• 15 (5-10) 
22 Dave Terr:i.11 ••••• 9 (6-3) 
SECOND BASE: 
21 Eric Carro11 ••••• 32 (14-18) 
4 Brod.y Morris ••••• 9 (3-6) 
30 Corey Knoed.1er ••• 1 (0-1) 
TH:CRD BASE: 
6 Jon Oren ••••••••• 42 (17-25) 
SHORTSTOP: 
22 Dave Terr :i.11 ••••• 28 (9-19) 
4 Brody Morris ••••• 14 (8-6) 
LEFT FXELD: 
30 Corey Knoed1er ••• 16 (6-10) 
27 Travis A11en ••••• 10 (6-4) 
1 Ju.sti.n Zenn •••••• 8 (2-6) 
21 Er:i.c Carro11 ••••• 5 (2-3) 
25 O.J. Ski1es •••••• 3 (1-2) 
CENTER FXELD: 
9 Forest Greetham •• 42 (17-25) 
R:CGHT F:CELD: 
25 O.J. Ski1ea •••••• 38 (16-22) 
19 And.raw NobJ..e ••••• 2 (0-2) 
27 Travis A11en ••••• 1 (1-0) 
11 Matt Schroeder ••• 1 (0-1) 
DES:CGNATED H:I:TTER: 
19 Andrew NobJ..e ••••• 16 (8-8) 
s Jeff Lowe •••••••• 10 (4-6) 
30 Corey Knoed1er ••• 8 (4-4) 
16 Janieson Ad.a.ms • • • • 4 (1-3) 
11 Matt Schroeder ••• 3 (0-3) 
21 Eric Carro11 ••••• 1 (0-1) 
2003 Cedarville University Baseball 
Miscel1aneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
STARTXNG LXNEUP BY LXNEUP SPOT (Team W-L record when starter) 
LE.ADOFF: 
9 Forest Greetha.Jn •• 28 (9-19) 
27 Travis Al.J..en ••••• 9 (6-3) 
4 Brody Morris ••••• 2 (2-0) 
30 Corey KnoedJ.er ••• 2 (0-2) 
11 Matt Schroeder ••• 1 (0-1) 
2ND SPOTI 
4 Brody Morrie ••••• 16 (8-8) 
30 Corey KnoedJ.er ••• 14 (S-9) 
21 Eric CarroJ.J. ••••• 11 (4-7) 
9 Forest Greetham •• 1 (0-1) 
3RD SPOT: 
5 Jeff Lowe •••••••• 39 (17-22) 
11 Matt Schroeder ••• 2 (0-2) 
16 Jameson Adams •••• 1 (0-1) 
CLEANUP: 
6 Jon Oren ••••••••• 32 (16-16) 
19 Andrew NobJ.e ••••• 6 (1-5) 
5 Jeff Lowe •••••••• 3 (0-3) 
J.6 Jam.eson Adams •••• 1 (0-1) 
5TH SPOT: 
19 Andrew Nob1e ••••• 26 (11-15) 
6 Jon Oren ••••••••• 6 (1-5) 
16 Jan\&aon Adams •••• 6 (3-3) 
25 O.J. SkiJ.es •••••. 3 (1-2) 
30 Corey Knoedl.er ••• 1 (1-0) 
6TH SPOTS 
25 o.J. skil.ea ...... 22 (11-11) 
16 Jameson Ad&1ns • • • • 14 (4-10) 
1 Justin Zen:n. •••••• 2 (1-1) 
6 Jon Oren ••••••••• 2 (0-2) 
l.4 Al.ex Pu.nunel. •••••• 1 (0-1) 
J.9 Andrew NobJ..e ••••• J. (1-0) 
7TH SPOT: 
25 O.J. Skil.es •••.•• J.4 (5-9) 
21 Eric: Carro11 ••••• 10 (6-4) 
4 Brody Morris ••••• 9 (3-6) 
30 Corey K:noedJ..er ••• s (3-2) 
6 Jon Oren ••••••••• 2 (0-2) 
22 Dave Terril.l. ••••• 1 (0-1) 
1 Justin Zen:n. •••••• 1 (0-1) 
8TH SPOT: 
22 Dave Terril.J.. ••••• 35 (15-20) 
4 Brody Morris ••••• 3 (1-2) 
25 o.J. Ski1es •••••• 2 (0-2) 
21 Eric: carrol.l. ••••• J. (0-1) 
27 Travis Al.l.en ••••• 1 (1-0) 
9TH SPOT: 
21 Eric: Carrol.1 ••••• 16 (6-10) 
9 Forest Greetham •• 13 (8-5) 
1 Justin Ze:nn •••••• s (1-4) 
30 Corey Knoedl.er ••• 3 (1-2) 
4 Brody Morris ••••• 2 (1-1) 
11 Matt Schroeder ••• 1 (0-1) 
27 Travis Al.l.en ••••• 1 (0-1) 
22 Dave TerriJ.J.. ••••• 1 (0-1) 
